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 چکیده
افشاد مثتلا تٍ دیاتت ملیتًع  تیماسی پشیًدوتال یىی اص تیماسی َای ػفًوی َمشاٌ تا التُاب ؿایغ دس میان ممذمٍ:
تأثیش دسمان غیش جشاحی پشیًدوتال تش میضان وىتشل لىذ خًن ي چشتی خًن  می تاؿذ. َذف مطالؼٍ حاضش تشسػی
    تًد. 2وًع افشاد دیاتتیه 
 فشم اطلاػاتی دس ثثت ي مؼایىٍ ي ای صًست مـاَذٌتٍ  ي تًد مذاخلٍ ای وًع اص مطالؼٍ ایه مًاد ي سيؽ واس:
َای ػلًم  پظيَؾ دس اخلاق ای مىطمٍ ومیتٍ ي تصًیة تائیذ مًسد ایه تحمیك اخلالی جام گشفت. مؼائلاو
وىىذگان تٍ دسماوگاٌ دیاتت  مشاجؼٍ 18لشاس گشفت. دس ایه تحمیك  اسدتیل پضؿىی ػلًم پضؿىی داوـگاٌ
اص ایه تؼذاد                        تیماسػتان امام خمیىی اسدتیل تٍ صًست تصادفی مًسد مطالؼٍ لشاس گشفتىذ. 
مًسد تشسػی لشاس  آصمایؾوصف تٍ ػىًان گشيٌ وىتشل (مذاخلٍ اوجام وگشفت) ي وصف دیگش تصًست گشيٌ 
)، SBFلىذ خًن واؿتا ( َای صماوی مختلف میضان گشفت، اص ایه تیماسان (گشيٌ وىتشل ي آصمایؾ) دس تاصٌ
)، ؿماسؽ وامل ػلًل GT)، تشی گلیؼیشیذ (CTلؼتشيل ()، وRSEػشػت ػًدیمىتاػیًن گلثًل َای لشمض (
ؿاخص  تحت مؼایىٍ تیماساناوذاصٌ گشفتٍ ؿذ ي  )C1AbH)، َمًگلًتیه گلیىًصیلٍ (ffid.CBCَای خًن (
) ي POB)، خًوشیضی حیه پشيتیىگ (LAC)، ػطح چؼثىذگی اص دػت سفتٍ (DP)، ػمك پشيب (IGلثٍ ای (
َای متاتًلیه روش  غ تا دسمان غیش جشاحی پشیًدوتال تأثیش تش آصمایؾي ػپ ىذلشاس گشفت )IPؿاخص پلان (
، تا اػتفادٌ اص آصمًن تی ياتؼتٍ ي 12وؼخٍ  SSPSافضاس  َا تا اػتفادٌ اص وشم دادٌ ؿذٌ مًسد مطالؼٍ لشاس گشفت.
 آصمًن يیلىاوؼًن مًسد تشسػی لشاس گشفت.
                  ،)IG( ای لثٍ ؿاخصشیًدوتال تاػث واَؾ دسمان غیش جشاحی پوتایج مطالؼٍ وـان داد وٍ  وتایج:
 ؿاخص ي) POB( پشيتیىگ حیه خًوشیضی ،)LAC( سفتٍ دػت اص چؼثىذگی ػطح ،)DP( پشيب ػمك
 يضؼیتدس ثیشیأتدسمان غیش جشاحی پشیًدوتال ). يلی 50.0≤P( ؛ می ؿًد C1A ي َمًگلًتیه ) IP( پلان
 .)50.0≥P( وذاؿت تؼذ ماٌ 3 ي لثل  ffid.CBC ي  RSE ي)  GT ,hCT ( خًن چشتی
 ي   الذام  ایـان پشیًدوتال  تیماسی  حزف  ي  دسمان  تٍ  تایؼتی  دیاتتی  افشاد  متاتًلیه وىتشل  تُثًد  جُت گیشی: وتیجٍ
 .وذؿً  اسصیاتی  ویض  پشیًدوتال  تیماسی  يجًد  ي  دَاوی  َای ػفًوت وظش  اص 
 .خًن چشتی ،2 وًع دیاتتی افشاد ،خًن لىذ ،پشیًدوتال جشاحی غیش دسمان: َا ولیذ ياطٌ
 
